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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran intensi atau niat untuk 
berprestasi pada mahasiswa Program Online Learning Universitas Bina 
Nusantara Jakarta Subjek pada penelitian ini berjumlah 101 mahasiswa yang 
terdiri dari 50 mahasiswa Jurusan Sistem Informasi dan 51 mahasiswa dari 
jurusan Management Marketing. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 
non eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Nonprobability Purposive Sampling. Seluruh variabel 
yang ada dalam penelitian ini diukur menggunakan kuesioner yang disusun 
berdasarkan kuesioner model Fishbein dan Ajzen (2006). Data dari penelitian 
dianalisa menggunakan analisa Descriptive Statistic dan analisa regresi linier 
berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa intensi untuk berprestasi pada 
mahasiswa program Online Learning Universitas Bina Nusantara sangat tinggi 
( . Selain itu, faktor Attitude Toward Behavior berpengaruh secara 
signifikan terhadap intensi untuk berprestasi pada mahasiswa Program Online 
Learning Universitas Bina Nusantara Jakarta (t = 3,437; p < 0,05), dan Direct 
Perceived Behavioral Control juga berpengaruh secara signifikan terhadap 
intensi untuk berprestasi pada mahasiswa program Online Learning Universitas 
Bina Nusantara Jakarta (t = 3,565; p < 0,05). Sedangkan faktor Subjective Norms 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi untuk berprestasi pada 
mahasiswa program Online Learning Universitas Bina Nusantara Jakarta (t = 
1,483; p > 0,05), dan sama halnya dengan Indirect Perceived Behavioral Control 
juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi untuk berprestasi pada 
mahasiswa program Online Learning Universitas Bina Nusantara Jakarta (t = 
0,947 ; p < 0,05). 
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